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 La Construcción de la Identidad Gay en Chile 
Por Lionel Lyons 
 
 
The construction of Gay Identity in Chile 
By Lionel Lyons 
 
The object of this paper is to explore and examine the gay identity in Chile.  This is exe-
cuted primarily by posing two questions:  who constructs the gay identity in Chile? and is 
this identity necessary in the progression of the gay and lesbian movement in Chile? The 
latter of these questions is used as the focal point of the essay; however the answer is 
only delivered in the conclusion. The first of the two questions is used to construct the 
body of the essay. This discourse generates a background of reference necessary to dis-
cuss the relevance of a gay and lesbian identity in the progression of the movement. This 
essay suggests that a heterosexist dominant society constructs the gay and lesbian iden-
tity. The first part of the paper is devoted to four subsections in regards to this suggestion. 
The first subsection examines the existence of homophobia and heterosexist culture in 
Chile.  The second subsection is devoted to the influence of the Catholic Church in Chile 
and its history of discrimination. Also discussed in the forth section is the Catholic 
Churches influence in Chilean government and its history, as well as contemporary state 
of discrimination. The gay and lesbian identity effects Chilean culture on a social, politi-
cal and psychological level.  This identity, like others, is complicated and impossible to 
cover entirely in a one month period. This essay only scratches the surface of a phenome-
non, essential to the comprehension of gay and lesbian subordination.         
 
 
Introducción 
 
En todas las sociedades existen 
identidades que representan a un grupo 
determinado de personas con 
características propias. Identidades de 
género, identidades de raza, de 
trabajadores, etc. Vivimos inmersos 
dentro de una sociedad llena de 
peculiaridades, pero ¿quién construye 
estas características tan particulares? 
¿Las personas de color construyen su 
propia identidad? Muchas veces no. A 
menudo, es la cultura dominante quien 
moldea la identidad de las minorías, por 
ejemplo, la cultura blanca es la que 
construye la identidad de las personas de 
color. Bajo esta perspectiva, el presente 
ensayo tiene como objetivo analizar la 
identidad gay en Chile.¿Quién construye 
la identidad gay en Chile? ¿La 
construcción de una propia identidad es 
o no necesaria para el movimiento gay 
en Chile?  Tratar la identidad gay es 
complicado, más aún considerando la 
realidad de Chile; por lo tanto, este 
trabajo intentará cubrir todos los 
aspectos que construyen y forman tal 
particular sello de identidad.  
 
Actores sociales y la identidad gay en 
Chile 
 
Normalmente, la identidad de un grupo 
subordinado no existe por sí mismo, sino 
más bien por la cultura dominante. Así 
también, es común para la cultura 
subordinante construir las identidades de 
las minorías. Por ejemplo, la población 
gay del mundo tiene una identidad difícil 
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y compleja, pero esta identidad ha sido 
construida con factores de la cultura 
preponderante, la cultura heterosexual.  
Chile no es la excepción. En este 
país, existe mucha fobia hacia los 
homosexuales. Como en el resto de 
Latino América, impera una cultura 
machista muy dominante y, por esta 
razón, es en su mayoría heterosexista. En 
una cultura heterosexista, no hay espacio 
para la aceptación de la vida homosexual 
y su propia manifestación cultural. Ello 
se debe, principalmente, a la gran 
influencia de la iglesia católica, que 
posee una ideología la cual discrimina a 
las minorías sexuales. Ésta es una 
tradición muy antigua y, por eso, es 
bastante difícil cambiarla que una gran 
problemática para Chile. La iglesia 
católica profesa muchas leyes la cuales 
discriminan a los homosexuales, 
afectando también a la sociedad en 
general. 
Sin embargo, a pesar de la fuerza 
que opera la Iglesia frente a la sociedad 
chilena, quien más poder tiene ante este 
escenario es el mercado, que incluye las 
discotecas, la moda, las tiendas de ropa, 
las telenovelas y todas las cosas de 
influencia Occidental. Como la cultura 
es machista, el mercado es patriarcal y 
discrimina a las mujeres y lesbianas. El 
mercado es la última entidad 
constructora de la sociedad heterosexista 
y, también, la más usada por los 
heterosexuales para definir la cultura 
gay. Existen bastantes influencias en la 
construcción de la identidad gay, pero 
éstas son las fundamentales. 
 
La Cultura Heterosexista y Homofóbica 
 
La homofobia es entendida como 
hostilidad. Incluye dimensiones 
intrapsíquicas como el temor y el odio, 
así como los niveles sociales y culturales 
que comprenden la opresión, prejuicio y 
discriminación. En Chile esta homofobia 
se presenta en un alto nivel: 
 
- La encuesta de actitudes hacia la 
intolerancia y discriminación, 
realizada al año 1997, señaló que un 
43.6% de la población de adultos de 
ambos sexos, residentes en la región 
metropolitana, manifestaban algún 
grado de acuerdo con la afirmación: 
La homosexualidad debiera ser 
prohibida, pues va contra la 
naturaleza humana. (Esta cifra y los 
dos próximos son de Homofobia, 
ciudadanía y prevención del 
VIH/SIDA. Corporación chilena de 
prevención del SIDA). 
- En una encuesta de FLACSO – 
Chile de 1995, se informaba que un 
74% de la población del gran 
Santiago aceptaba poco y en 
absoluto el tema de homosexualidad, 
considerando ambos sexos, grupos 
de edad y niveles socioeconómico. 
(Datos tomados de “Homofobia, 
ciudadanía y pre-vención del 
VIH/SIDA. Corporación chilena de 
prevención del SIDA). 
- En la segunda medición de 
intolerancia y discriminación 
efectuada por la  facultad de Ciencias 
Sociales de la Universidad de Chile 
el año 2000, basada en un muestra de 
población de ambos sexos mayor de 
18 años, concluye, en términos 
generales, que la intolerancia y la 
discriminación contra la condición 
homosexual alcanza niveles 
relativamente altos en la población 
estudiada (59.5%); es decir, seis de 
cada diez personas se sitúan en los 
rangos de intolerancia y 
discriminación. 
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Para comprender la homofobia es 
importante entender el sistema de 
rechazo.  En el estudio de Isaac Caro y 
Gabriel Guajardo, se define la 
homofobia  como un proceso de 
hostilidad presente a nivel del sentido 
común. En este estudio, se señalan tres 
corrientes principales sobre el uso y 
significado del concepto de Homofobia: 
 
- Limitación: Es el alcance de la 
opresión basada en la identidad u 
orientación sexual, puesto que en 
términos psicológicos, una fobia es un 
temor, generalmente, irracional. 
- Tendencia: La definición actual del 
concepto: temor u odio.  
- Asociación: La homofobia en relación 
con el temor y hostilidad frente al 
desarrollo de la epidemia del SIDA.   
 
Tradicionalmente, Chile tiene una 
cultura machista y en ésta es casi 
imposible dar espacio a la pluralización 
de la masculinidad. De acuerdo a la 
cultura heterosexista, hay solamente una 
definición de masculinidad y no existe 
definición para el concepto de 
homosexualidad masculina. Al contrario, 
existe un estigma de feminidad en 
correlación a la identidad gay. Esta 
tendencia sostiene que, a pesar de la 
aceptación popular de este concepto, que 
implica que las actitudes 
antihomosexuales están basadas en 
temores irracionales, la evidencia 
empírica indica que estas actitudes no 
vienen siempre de una reacción fóbica o 
contraria hacia la homosexualidad. La 
actual corriente tiende a considerar la 
homofobia como un componente integral 
de la identidad masculina heterosexual. 
El temor de ser etiquetado como 
homosexual sirve para mantener a los 
hombres en los confines de lo que 
nuestra cultura define como apropiado 
compartimiento del rol de género. Un 
estudio de Isaac Caro y Gabriel 
Guajardo de FACSO (Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales, 
Sede Chile) sobre Homofobia Cultural 
de Santiago, Chile (FLACSO, 1995).  
Bajo esta perspectiva, el estudio 
de Caro y Guajardo de FLACSO (1995), 
propone como término alternativo el de 
“heterosexismo”, el que se define como 
la creencia de que la heterosexualidad es 
o debería ser la única orientación sexual 
aceptable. También, distingue el 
heterosexismo cultural y el psicológico, 
considerando que, el primero, es un 
componente de las ideologías más 
amplias de la sexualidad y género.  De 
acuerdo a Caro y Guajardo (1995), esto 
tendría tres consecuencias:  
 
1. Los gays son estigmatizados, no sólo 
por sus comportamientos eróticos, sino 
también, por su percibida trasgresión 
de las normas de género. 
2. Debido a que la homosexualidad es 
asociada con la desviación de algo tan 
“natural” como la masculinidad y la 
feminidad, su sello de anormalidad 
recibe más justificación. 
3. Las personas que no se conforman 
con los roles de género son 
frecuentemente etiquetados como 
homosexuales, estigmatizados o 
atacados. El temor a ser etiquetados 
conduce a muchos heterosexuales y 
homosexuales a cuidar su 
comportamiento para impedir 
cualquier apariencia de inconformidad 
de género.  
 
A pesar de las dificultades para hablar 
este tema en público, la calificación de la 
homosexualidad como desviación 
sexual, con diversos orígenes y 
expresiones, tiende a generar consenso 
en las conversaciones sociales 
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masculinas de sectores medios, aún 
cuando no se registran iguales acuerdos 
al momento de legitimar la hostilidad, 
agresión o violencia hacia ellos.  Es 
decir, existen zonas de consenso y no 
acuerdo entre los hombres 
heterosexuales frente a los hombres gay 
en cuanto a su aceptación social y 
pública. Incluso, tiende a elaborarse 
como consenso la aceptación social de la 
homosexualidad al situarse el país en un 
tiempo futuro. 
 
La Iglesia Católica 
 
Por siglos la iglesia ha discriminado las 
minorías sexuales.  El proceso de 
discriminación es complicado y tiene 
una historia larga. Para entender 
completamente esto, es necesario 
considerar los dos testamentos y el 
concepto de moralidad en la religión 
católica. La moral es fundamental en el 
proceso de rechazo en el discurso de la 
sexualidad. 
Esta conceptualización cultural 
recoge, a partir del siglo II D. C, el 
moralismo austro de los estoicos y el 
menosprecio del cuerpo de los 
neoplatónicos.  Mientras los estoicos 
afirmaban el deseo de frenar la 
sexualidad, ya que generaba pasiones 
esclavizadoras, los neoplatónicos 
afirmaban que el cuerpo era la tumba del 
alma y que todo lo que era material y 
carnal era intrínsecamente malo. Bajo la 
influencia de estas ideas, la visión 
Católica considera la procreación como 
el único objetivo de la sexualidad y del 
matrimonio, rechazando la 
homosexualidad, entre otras prácticas 
sexuales, debido a que no se encamina a 
dicha finalidad. Esto se confirma en 
parte en la tesis de Maria José González 
y Maria Isabel Hernández Allel sobre La 
Construcción Social Del Lesbianismo en 
el Discurso de las Mujeres que se 
Consideran a si Mismas Como 
Lesbianas, use los dos partes de el 
discurso de la iglesia católica sobre la 
homosexualidad y también homo-
sexualidad en la cultura Judeo-Cristiana. 
Sin embargo, es en el nuevo 
testamento donde aparece una postura 
clara y explícitamente rechazante hacia 
la homosexualidad, específicamente, en 
San Pablo.  Cabe destacar que en el 
mensaje de Jesús no aparece ninguna 
condena  hacia la homosexualidad, sin 
embargo, los textos Católicos de la 
antigüedad rechazan y condenan por  
igual al lesbianismo y a la 
homosexualidad masculina.   
De acuerdo a la tesis La 
Construcción Social Del Lesbianismo en 
el Discurso de las Mujeres que se 
Consideran a sí Mismas Como 
Lesbianas (1999), el juicio moral de la 
homosexualidad es negativo y 
condenatorio, apoyándose en los datos 
bíblicos y en el magisterio de la iglesia. 
“…optar por una actividad sexual con 
una persona del mismo sexo equivale a 
anular el rico simbolismo y significado, 
para no hablar de fines, designo de 
creador en relación con la realidad 
sexual.  La actividad homosexual no 
expresa una unión complementaria, 
capaz de transmitir la vida y, por lo 
tanto, contradice la vocación a una 
existencia vivida en esa forma de auto-
donación que, según el evangélico, es la 
esencia misma de la vida cristiana.” 
(Congregación para la Doctrina la Fe, 
1986). 
Existe ya un retroceso 
significativo dentro de la Iglesia Católica 
para ordenar sacerdotes con ‘tendencias 
homosexuales’. La Carta de la 
Congregación para el Culto Divino y la 
Disciplina de los Sacramentos sobre la 
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posibilidad de ordenar sacerdotes 
homosexuales, dice lo siguiente:  
 
La experiencia que proviene de 
muchas causas instruidas con el 
objetivo de obtener la dispensa de las 
obligaciones que derivan de la sagrada 
Ordenación: La ordenación al 
diaconado y al presbiterado de 
hombres homosexuales o con 
tendencia homosexual es 
absolutamente desaconsejable e 
imprudente y, desde el punto de vista 
pastoral, muy arriesgado: Una persona 
homosexual o con tendencia 
homosexual no es, por tanto, idónea 
para recibir el sacramento del Orden 
Sagrado.  
La homofobia institucional se refiere a 
las formas en las que los gobiernos, 
empresas, organizaciones educacionales, 
religiosas y profesionales discriminan 
sistemáticamente sobre la base de la 
orientación sexual o identidad. Algunas 
leyes, códigos o políticas, actualmente, 
refuerzan esta discriminación, como las 
ya mencionadas normas legales vigentes 
en Chile, Ecuador y Nicaragua.  En el 
caso de los Estados Unidos, por su parte, 
las fuerzas armadas tienen una política 
que excluye a lesbianas, gays y 
bisexuales del servicio militar. 
Chile, como los Estados Unidos 
y como la mayoría de los países en el 
mundo, tiene muchas políticas y leyes 
que directamente discriminan las 
minorías sexuales. Hasta septiembre de 
1997, la sodomía fue ilegal. La ley más 
conocida, y común en todo el mundo, es 
la ley que no permite el matrimonio 
entre personas del mismo sexo.  En 
Chile, es ilegal la unión civil entre dos 
hombres o dos mujeres como también la 
identificación civil de homosexuales. Tal 
es el caso de que si un travesti no quiere 
operarse para cambiar su sexo, pero sí 
para cambiar su nombre, esto es ilegal. 
La ley no permite el cambio de un 
nombre masculino a un nombre 
femenino o viceversa. Otra disposición 
que ha afectado a las minorías sexuales 
es el artículo 373 del Código Penal, que 
sanciona las ofensas a la moral y a las 
buenas costumbres.  En la actualidad, los 
policías se valen de este artículo para 
detener a los homosexuales, a veces por 
el sólo hecho de estar reunidos en un 
determinado lugar. El problema no está 
presente sólo en las leyes, pues éstas son 
producto de la  ignorancia que hay 
dentro del Estado. Por ejemplo, los 
carabineros no tienen conocimientos de 
la homosexualidad al igual que los 
doctores que no quieren ayudar a 
 
Esta idea y cita es de la tesis Culpa, 
Cristianismo e Identidad Homosexual 
por Johannes Hopman, un estudiante de 
la Universidad de Chile. El moralismo 
de la iglesia es fuerte y es muy 
discriminatorio. Sin embargo, la mayoría 
de la población tiene la opción de ser o 
no ser católico. En los Estados Unidos 
mucha gente gay rechaza la ideología de 
la iglesia por ser discriminatoria. 
Desgraciadamente, esto es casi 
imposible para las minorías sexuales en 
Chile debido a la gran influencia de la 
Iglesia en el Estado.  
Actualmente en Chile, el 
moralismo de la Iglesia es también el del 
Estado. Por ejemplo, la situación del 
divorcio.  La no aprobación de esta ley 
es una postura de la Iglesia Católica, 
pero debido a su influencia, es también 
del Estado. Ser gay en el mundo es ser 
discriminado por esta religión, pero ser 
gay en Chile es ser discriminado tanto 
por ella como por el Estado. 
 
El Estado 
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pacientes con SIDA. A continuación, se 
presentan algunos ejemplos de esta 
situación: 
 
- 4 de septiembre de 1993. En la 
discoteque Divine de Valparaíso 
murieron 16 homosexuales en un 
supuesto atentado que se adjudicó a un 
grupo denominado “Carlos Ibáñez del 
Campo”. Las investigaciones 
policiales y judiciales sobre la tragedia 
nunca fueron emprendidas seriamente, 
al punto que aún no se conocen las 
causas exactas del delito y nadie ha 
sido sentenciado al respecto.    
- 16 de enero del 2000: Ocho 
homosexuales fueron detenidos 
arbitrariamente en Santiago por 
hombres de civil, que luego resultaron 
ser policías. Las personas fueron 
brutalmente golpeadas porque, según 
sus “carceleros”, habían ofendido “la 
moral y las buenas costumbres” por el 
sólo hecho de visitar un espacio de 
concurrencia gay. Cinco días después 
los detenidos fueron liberados  por 
falta de méritos. 
- 2 de marzo del año en curso: 3:30 de la 
madrugada. En la comuna de 
Providencia cuatro travestis fueron 
golpeados con lumas y arrastrados casi 
media cuadra por carabineros de la 19 
Comisaría. En la posta del hospital 
Salvador, a pesar de que a los 
afectados se les evidenciaron múltiples 
lesiones y se debió a uno de ellos 
realizarle una sutura de diez puntos en 
su frente, el carabinero de guardia se 
negó a consignar que las víctimas 
habían sido dañadas por miembros de 
la policía.  
 
La homofobia, entendida como “formas 
de relaciones desiguales de poder entre 
grupos o colectivos cuyas expresiones 
pueden adquirir las características de 
opresión, explotación e injusticia hacia 
aquellas personas que son definidas 
como homosexuales”, se encuentra 
presente en diversas legislaciones que de 
manera implícita o explícita facilitan 
interpretaciones arbitrarias que violentan 
los derechos humanos de las minorías 
sexuales. 
La discriminación contra gays y 
lesbianas presente en el Constitución, el 
Código Penal, Código Laboral y/u otras 
normativas, son producto de una cultura 
altamente intransigente que se 
retroalimenta con la intolerancia e 
ignorancia propiciada día a día por la 
Iglesia Católica, algunos líderes de 
opinión, los medios de comunicación y, 
también, por parte de algunos 
profesionales de la psicología y la 
psiquiatría chilena que siguen 
sosteniendo que la homosexualidad es 
una enfermedad. 
Al respecto, algunas palabras del 
senador de derecha Sergio Díaz sobre la 
legislación chilena que son 
clarificadoras.  “Nuestro sistema jurídico 
es humanista, y más bien de un 
humanismo cristiano porque Chile ha 
sido siempre un país católico y porque 
nuestro derecho viene del Derecho 
Romano y del Derecho Español, y 
porque los hábitos de nuestra sociedad y 
su modo de pensar es cristiano”.  
El parlamentario agrega que, en 
consecuencia, existen valores y verdades 
absolutas donde, por ejemplo, no 
penalizar las relaciones sexuales entre 
gays y lesbianas, es “un absurdo”, pues 
“el bien común de la sociedad demanda 
la vida sexual normal (y) la sociedad 
debe defenderse de la vida sexual 
anormal”.   
Esta unilateral y errada visión 
sobre la homosexualidad tiene su mayor 
grado de virulencia en el sentido común 
imperante en la mentalidad de la 
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mayoría de los chilenos y chilenas. Sólo 
como ejemplo, basta citar un estudio de 
la fundación Ideas efectuado en 1997 
donde se reveló que el 42,5% de la 
población piensa que la homosexualidad 
debiera ser prohibida, pues va contra la 
naturaleza humana y un 72% sostiene 
que los médicos deberían investigar más 
las causas de la homosexualidad para 
evitar que sigan naciendo más gays y 
lesbianas. 
Dentro de este contexto, 
cualquier trabajo realizado para 
enmendar y/o eliminar aquellas normas 
que atentan contra los derechos humanos 
de las minorías, debe partir de la premisa 
que ningún cambio legal genera 
transformaciones culturales de manera 
automática. 
Sin embargo, lo anterior no 
implica, bajo ningún punto de vista, que 
los movimientos gays deban marginarse 
del ámbito jurídico-legislativo. Ello, por 
tres motivos esenciales:  
 
- Las modificaciones legales impiden, 
por ejemplo, que la policía tenga un 
sustento legal sólido para vulnerar los 
derechos de las minorías y, por lo 
tanto, las violaciones contra los 
derechos humanos, independiente de 
las concepciones culturales de los 
uniformados, tienen menores o nulas 
posibilidades de concretarse.  
- Cualquier cambio legal, por las 
noticias que genera, visibiliza las 
demandas de las minorías sexuales, lo 
cual obviamente es una contribución 
cultural importante.  
- El sólo hecho de modificar algún tipo 
de legislación demuestra 
incuestionablemente un cambio 
cultural en quienes facilitaron la 
concreción de alguna enmienda. Más 
importante aún, es el hecho de que, 
quienes deciden sobre las leyes, son 
generalmente líderes de opinión con 
gran presencia en los medios masivos 
de comunicación. Esto contribuye a 
masificar con mayor efectividad parte 
de la verdadera realidad de las 
minorías sexuales. 
 
El Mercado 
 
El mercado es fundamental en la 
construcción de la identidad gay en 
Chile.  La mayoría de los gays se 
identifica con la identidad proyectada 
por el mercado, pero esta proyección 
pertenece a la sociedad heterosexista. El 
mercado es un camino de capital lo que 
conlleva a una identidad gay de 
consumismo. Para vivir  “la vida” gay se 
ha convertido en una necesidad de 
comprar cosas: ropa de moda y sus 
tiendas, clubs, discos  compactos de 
música electrónica, etc. Éste es un 
ejemplo perfecto de globalización. 
El controversial fenómeno de la 
globalización ha permitido que las 
minorías sexuales puedan extender su 
influencia más allá de las fronteras y 
lograr que, desde aquellos países que 
han conseguido avanzar en su 
reconocimiento, impongan condiciones a 
los demás. Debido al desarrollo del 
mercado en el siglo XX, se ha abierto el 
reconocimiento de los homosexuales, 
lesbianas, travestis y a las minorías 
sexuales en general, como personas con 
los mismos derechos que el resto de la 
población.  Este reconocimiento está 
basado en la constatación de que los 
homosexuales son sujetos productivos de 
plusvalía, pagan impuestos y han 
formado un ghetto que se ha constituido 
como fuente de demandas de productos 
del mercado. Esta idea del mercado en el 
siglo XX y teoría que los homosexuales 
son sujetos productivos de plusvalía el 
propio idea de Carlos Sánchez.  Sánchez 
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habla sobre eso en su ensayo Los de 
Afuera a la Luz en el parte de 
globalización.    
De acuerdo a Carlos Sánchez, 
gracias a este fenómeno se ha extendido 
una red mundial de gays, lesbianas y 
travestís, pero todos motivados por el 
consumismo. La globalización ha sido 
entendida como el enemigo de los 
explotados y marginados de la sociedad; 
sin embargo, ésta no es más que la 
consecuencia del consenso entre quienes 
administran el poder político y 
económico. Además, las campañas 
publicitarias dan cuenta de lo dispuesto 
que se encuentra el mercado a aceptar 
todo aquello que nunca había sido 
aceptado por las estructuras de 
dominación tradicionales. Múltiples 
compañías multinacionales han decidido 
posicionarse en el mercado homosexual; 
muchas veces, con el pretexto explícito 
de que es la manera de visibilizar y 
avanzar hacia la conquista de los 
derechos de las minorías sexuales. 
Ciertamente el mercado puede más que 
la pura ideología y la acción política. 
Con el concepto de consumismo 
en la identidad gay, hay una gran 
división entre clases económicas.  Para ir 
al club de moda se necesita mucho 
dinero.  Si se es gay, pero de clase baja 
es más difícil obtener la misma identidad 
que las personas de clase alta.  Además, 
hoy existe una tendencia o moda en la 
clase alta  heterosexual de tener un 
amigo o amiga gay, principalmente 
debido al éxito del mercado. En una 
entrevista con Pablo Illanes, el escritor y 
guionista de “Machos”, él explica que: 
 
…en un grupo social de cierta 
categoría no puede faltar un 
homosexual o una lesbiana. Esta como 
“IN”, es la mascota o el Walker y eso 
me molesta mucho.  Esa gente acepta 
el mundo gay, pero discrimina de una 
manera bastante más hipócrita, 
comparando al amigo gay como un 
objeto decorativo, como el nuevo 
sillón comprado en Alonso de Córdova 
(Coddou 2003). 
 
Este fenómeno se presenta sólo en el 
medio gay. No es IN tener un amigo gay 
sin la moda gay. Y para tener acceso a la 
moda gay se necesita dinero.  
La telenovela Machos es un 
ejemplo perfecto de este tema, como 
también de la discriminación. Machos es 
acerca de 7 hermanos y todos los 
problemas dramáticos en la familia.  En 
esta telenovela hay un personaje llamado 
Ariel quien es gay. Hay algunos 
episodios sobre Ariel mostrándose como 
tal frente a sus hermanos y padres, pero 
por lo general Ariel es una mala 
representación gay.  El personaje de 
Ariel no tiene un romance evidente 
mientras que todos los otros hermanos sí 
lo tienen. Además, Ariel siempre está 
sólo en casa, sin amigos, lo que sugiere 
que los homosexuales no tienen un 
mundo social ni una pareja visible. Ariel 
es un producto del mercado y, por ello, 
su papel en la telenovela fue el de vender 
su imagen e identidad gay en el estrato 
social alto.  
La explotación del mercado gay, 
como el resto de la sociedad chilena, es 
patriarcal. Todas las partes del mercado 
están dirigidas al lado masculino. De 
acuerdo a Juan Pábulo Sutherland y 
Karen Castillo, en Chile, las mujeres 
reciben mucha discriminación del 
mercado gay:   
 
- Los Discotecas: solamente hay una 
discoteca para lesbianas y mujeres en 
Chile. En el sector de Bellavista, 
donde está la mayoría de los bares gay, 
solamente existen sólo dos bares para 
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lesbianas. Esto es bastante pequeño en 
comparación con los siete clubs para 
hombres y más de diez bares en 
general. Por supuesto, las mujeres 
pueden entrar a los clubs gay pero 
deben pagar más. Por ejemplo, en el 
club Bunker la entrada para hombres 
cuesta tres mil  y para las mujeres, 
cuatro mil 
- Tiendas de Ropa: En el área de Bellas 
Artes en Santiago existe la mayoría de 
tiendas de moda gay.  Pero ¿Qué es la 
moda gay?  Todas las tiendas tienen 
ropa para hombres, y no para mujeres.  
Por ejemplo la tienda Brain Works en 
Bellas artes, tildada como tienda gay, 
solo vende artículos para hombres.  
- GayChile.com: Este es el sitio oficial 
en  Internet de la comunidad gay en 
Chile. Hay información sobre los 
grupos de activismo y VIH/SIDA. 
También información sobre 
restaurantes, discotecas, saunas, etc. 
Gaychile.com representa fielmente 
este mercado: música (Madona, Elton 
John y varios grupos de techno), 
fashion (ropa y marcas exclusivas), 
etc. Sin embargo, en gaychile.com no 
hay espacio para las  lesbianas ni 
travestis ni otras minorías sexuales. 
Lamentablemente, gaychile.com no  
representa la comunidad gay de Chile 
en su totalidad.  
 
El Mercado Laboral 
 
Por otro lado, el modelo consumista no 
es el único paradigma que el mercado 
ofrece a la “comunidad gay”. La 
comunidad gay es entendida por el 
mercado como un “nicho” de población 
cautiva para el consumo. Por lo tanto, es 
una comunidad pasiva y receptora de 
bienes, productos y servicios.  
Más allá de este esquema, el 
mercado genera otros aspectos que 
forjan o construyen la identidad de “lo 
gay”. Es común oír a las personas gays 
decir que son los trabajadores “más 
eficientes y más responsables”, lo cual 
se corresponde con la lógica consumista 
que dice que “los gays son más solventes 
económicamente, porque no tienen 
cargas familiares ni hijos que mantener”. 
La idea de que los gays trabajan bien y 
más, ha sido introducida por los estudios 
de mercado que han realizado empresas 
internacionales como las líneas aéreas. 
Sin embargo, ello en los países pobres 
como Chile, entra en contradicción con 
la cruda realidad. 
De lo anterior se desprende que 
si el mercado laboral lleva a pensar a los 
gays son más responsables en su trabajo, 
también los ubica en un sector de mucha 
contrariedad: la adaptación al mercado, o 
la marginalización económica y social. 
Es muy frecuente ver que los gays en 
Chile trabajan más de diez o doce horas 
diarias para recibir un salario de 
alrededor de 300 ó 400 dólares, e incluso 
menos.¿Qué pasa con la identidad de 
una persona que trabaja de ese modo, y 
en las condiciones de vulnerabilidad 
social como la que vive la población gay 
en Chile? 
La identidad gay, a propósito del 
mercado integra aquí un factor de 
menoscabo en su autoestima. Ya no sólo 
es el sujeto consumista, sino además de 
baja autoestima, que se siente muchas 
veces incapaz de reclamar por sus 
derechos laborales por temor a perder su 
fuente laboral. 
La mayoría de esta población de 
gays y lesbianas que trabajan, no asumen 
abiertamente su verdadera identidad, 
pues si lo hacen es posible que los 
despidan de su trabajo. Obviamente este 
factor impuesto por el mercado laboral, 
no es lo que los gays y las lesbianas 
quisieran. 
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Otro factor importante, que se 
agrega a la construcción de la identidad, 
es que los medios de comunicación 
introducen una idea de mayor apertura 
hacia la homosexualidad, es decir, “en 
Chile somos todos iguales”, pero la 
realidad impone otra verdad 
radicalmente diferente. El modelo 
económico vigente impone ciertas reglas 
que implican la subordinación de las 
políticas públicas a las exigencias de la 
banca internacional y las 
transnacionales, y ello implicará una 
mayor flexibilización de las normas 
laborales. Para la comunidad gay, esto se 
traduce en que la ley laboral ofrecerá 
menos protección que en la actualidad. 
Todos los trabajadores en Chile 
son afectos al artículo 161 del Código 
del Trabajo, que se refiere a “los 
despidos por necesidades de la 
empresa”. Este artículo posibilita que el 
empleador despida a un trabajador 
cuando la empresa corra riesgo de perder 
estabilidad y desarrollo. Su aplicación 
debe estar sostenida en hechos 
demostrables.  
Sin embargo, a los gays este 
artículo se aplica con mucha frecuencia, 
porque los empleadores muchas veces 
saben que los gays no pueden defenderse 
públicamente en un juicio laboral por 
temor a verse expuesta su orientación 
sexual y la imposibilidad de encontrar 
trabajo posteriormente. El despido 
generalmente se produce porque los 
empleadores creen que un gay puede ser 
un “desprestigio para la empresa…” Con 
todo, finalmente tenemos una identidad 
gay forjada casi exclusivamente por los 
medios de comunicación, el mercado 
gay (bares y discotecas) y el mercado 
laboral. 
Curiosamente, estos tres 
protagonistas orientan su interés en lo 
gay masculino, no existiendo interés en 
construir modelos hacia las lesbianas o 
las travestis, lo cual nos lleva a tratar de 
entender qué pasa con este fenómeno 
entre las organizaciones de gays y de 
lesbianas en Chile, que no alcanzan a dar 
respuesta a este fenómeno. 
 
El movimiento gay y su contexto 
 
Para entender completamente la 
identidad gay en Chile es necesario 
conocer las relaciones entre los distintos 
grupos. Las lesbianas tienen necesidades 
distintas a los hombres, y los travestís 
tienen una lucha diferente que los 
bisexuales, etc.  Además, cada grupo 
tiene una representación y visibilidad 
diversa. Algunos grupos tienen 
asociaciones políticas y otros no. 
También algunos tienen asociaciones, 
pero sin representación o visibilidad. En 
este capítulo se examinarán los cuatro 
grupos que representan la mayoría de la 
comunidad gay en Chile.  
Los Bisexuales 
 
No existe una identidad social de la 
persona bisexual comparable a la del 
individuo heterosexual y al individuo 
homosexual. En nuestra cultura, las 
personas que tienen una orientación 
bisexual estable se ven influenciadas por 
la expectativa  social de autodefinirse 
como “normales” o “gays”, pero no 
como “bisexuales”. Estas personas son  
marginadas por sus homólogos 
heterosexuales y por la familia debido a 
sus sentimientos homosexuales, y por los 
individuos que consideran la 
bisexualidad como una falta de 
compromiso con la comunidad gay.  Por 
eso, los bisexuales son discriminados por 
ambas partes. A menudo, los 
homosexuales no aceptan a los 
bisexuales porque ellos no entienden el 
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concepto de bisexualidad 
considerándolos muchas veces como 
heterosexuales, por la misma razón, la 
cultura heterosexual discrimina a los 
bisexuales. En este sentido,  les resulta 
más fácil suprimir su orientación 
bisexual, adoptar el tópico de 
homosexual y modificar su conducta en 
consecuencia, manteniendo relaciones 
intimas exclusivamente homosexuales. 
Como resultado de esta doble 
discriminación, no hay representación o 
asociación que agrupe a los bisexuales 
en Chile. Todos los otros grupos en la 
comunidad gay tienen asociaciones y 
representantes. De acuerdo a un estudio 
en 1994 para analizar las diferencias de 
personalidad entre hombres 
homosexuales y bisexuales, a los 
bisexuales les es más  difícil  interactuar 
en una sociedad estricta  y con marcadas 
divisiones en los sectores sexuales.  
 
...los resultados del estudio de 
personalidad llevaron a los autores a 
concluir que el grupo bisexual se 
compara en realidad a los grupos de 
individuos muy diferentes.  Un grupo 
(cerca del 40 por ciento), mostraba 
signos de depresión y decía sentirse 
inquieto o inadaptado. Se dijo que este 
grupo representaba supuestos 
homosexuales que por diversas 
razones sociales y familiares eran 
bisexuales por autodefinición y tenían 
problemas psicológicos. El otro grupo 
parecía sentirse cómodo con su 
atracción homosexual, pero también 
reconocía en mayor grado su 
capacidad de sentirse atraído 
sexualmente por mujeres” (Mandimore 
1996) 
 
No obstante, existe un reducido grupo 
cuya sexualidad efectivamente no se 
vincula a ningún sexo y, por eso, es muy 
difícil organizarlos políticamente.  
Actualmente, se sabe muy poco sobre 
este grupo. Sigue siendo necesario 
investigar mucho más para comprender 
claramente el lugar que ocupa la 
bisexualidad en el abanico de posibles 
orientaciones sexuales del ser humano. 
 
Los Travestís 
 
Hay mucha diferencia entre los travestís 
y el resto de la comunidad gay tanto 
físicas como políticas. Físicamente, los 
travestis visten ropa del sexo opuesto y 
las razones por lo que lo hacen dependen 
de la función de la vida  sexual que 
llevan. Evidentemente, para los 
transexuales, el travestismo es una forma 
de expresar el deseo de cambiar de sexo. 
Algunos travestis, aunque muestren un 
cierto grado de disfunción sexual, no 
desean cambiar sus genitales. Por lo 
general, ellos están bajo tratamiento 
hormonal para alcanzar su cercanía al 
sexo opuesto. Por otra parte, debido a la 
estética  de las travestis, la lucha política 
es un poco diferente a los otros grupos 
de la comunidad gay. De acuerdo a 
Francis Mark Mandimore:  
 
Quizás el aspecto más interesante de 
este fenómeno sea las 
sorprendentemente distintas reacciones 
que la diversión, por el cambio de 
ropa, suscitan en nuestra sociedad en 
función de si quienes se cambian de 
ropa son heterosexuales u 
homosexuales (Mandimore 1996). 
 
Ser gay es diferente a ser transgénero o 
travesti. El gay se presenta públicamente 
con una faceta masculina y en privado 
muestra la femenina.  Asumirse como 
persona travestí implica cuestionar cada 
institución y orden social establecido, 
significa una lucha incesante contra el 
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sistema que le adiestra para ser 
heterosexual, para obedecer y cumplir.  
En cuanto a perspectivas de desarrollo 
laboral, éstas no existen. Siendo gay se 
puede estudiar en la universidad, 
trabajar, tener una vida normal o doble 
vida. Los travestíes no pueden acceder a 
esto. Nadie contrata un hombre vestido 
de mujer a menos que sea para 
desempeñarse en peluquerías o labores 
domésticas, lo que a terminado 
estigmatizándolos. Por eso, la mayoría 
de los travestís en Chile entran a la 
prostitución, que es otro motivo para ser 
discriminados. 
En Chile, existen algunas 
organizaciones que luchan por la 
integración de los travestís, pero son 
pocas. Los grupos más conocidos son 
Traves Navia, Traves Chile y Afrodita 
Afirmación. Estas asociaciones están 
solas en su lucha contra las leyes que los 
discriminan. No tienen apoyo ni de 
MOVILH, MUMS u otras agrupaciones. 
Por ejemplo, hay una ley que no permite 
el cambio de nombre sin el cambio de 
sexo lo que significa un gran problema 
para los travestis porque ellos no quieren 
cambiar sus genitales. Lamentablemente, 
los travestís son discriminados tanto 
dentro como fuera de la comunidad gay. 
 
Las Lesbianas 
 
La identidad lesbiana es distinta que la 
identidad homosexual. Son realidades 
diferentes, con posiciones diferidas que 
marcan claramente una distinción. Al 
respecto, Janis Hopper afirma que “las 
lesbianas y los hombres gays no son dos 
géneros dentro de una misma categoría 
sexual. Tienen historias distintas, 
diferenciadas por la compleja 
organización de las identidades 
masculina y femenina, precisamente en 
la línea del género.” También, como la 
identidad gay, la identidad lesbiana es 
muy reciente. Las historiadoras lesbianas 
y feministas han argumentado que una 
identidad lesbiana específica basada en 
las categorías de la sexología no se 
desarrolló, sino hasta finales del siglo 
XIX (Jeffreys 1996). Con anterioridad, 
se sabe que existieron amistades 
pasionales y románticas, a menudo de 
larga duración, sin que esto se 
considerara extraño o sospechoso, pero 
la categoría de la diferencia sexual se 
divulgó y fue estigmatizada por el auge 
de la sexología.   
Debido a estas diferencias, es 
difícil para las lesbianas tener 
representantes en las asociaciones gay. 
Durante una entrevista con Karen 
Castillo, ésta afirmó lo siguiente, 
“nosotras no tenemos representación en 
los grupos como MUMS y MOVILH: a 
pesar de que dicen que ellos representan 
a todas las minorías sexuales, pero de 
hecho, no lo hacen”. 
 
Asimismo, la Dra. Anabel Ochoaesta 
agrega:  
 
No sólo el macho heterosexual alucina 
con ellas, también los homosexuales. 
Los grupos gay muchas veces se 
burlan de las lesbianas, las 
discriminan, las obvian -y eso es lo de 
menos. La causa común de la 
homosexualidad o las minorías, no 
parece importarles y se hacen de una 
bandera falocrática y machista para 
ridiculizar la lesbianidad. La carencia 
de pene femenino parece ser más 
significante aún entre los varones que 
aman a otros machos redundantes, 
también con pene. Y lejos de asumir 
una causa común se alejan cada vez 
más. Parece que la filosofía compite y 
pierde con la anatomía, siempre, 
eternamente, sea donde sea y hablemos 
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de lo que hablemos. Mejor reconocerlo 
que seguir engañados en las que 
parecen comunes plataformas.  Hay 
agrupaciones que pretenden una 
especie de consenso ideológico, pero 
como intrínsecamente es falso, no 
funciona. Además, los grupos de uno y 
otro sexo trabajan en cosas muy 
distintas, para bien o para mal, eso no 
sabemos ni somos quienes para 
juzgarlo. 
 
En Chile, no hay un gran grupo o 
asociación que represente a las lesbianas.  
Las organizaciones lésbicas propiamente 
tales existen casi sólo como referencia, 
es decir, grupos con muy baja 
participación de lesbianas. En general, 
ellas han optado por constituir referentes 
como medios de comunicación, sitos 
web, etc. Las agrupaciones o medios de 
comunicación lésbicos se ubican todos 
en Santiago: 
 
 Colectiva Lésbica Universitaria 
 Colectiva Lésbica MUMS 
 Trabajo  y estudios Lésbicos (TEL) 
 Salón de preciosas 
 Lesbianas.cl 
 Radio Numero Crítico 
 Agrupación Ayuquelén 
 Romperelsilencio.cl 
 
Estos grupos no tienen una voz fuerte 
como la de MOVILH o MUMS.  De 
acuerdo a Tatiana Rosa, es más difícil 
para las lesbianas organizar y ganar 
reconocimiento debido a la doble 
discriminación que ellas sufren al ser 
mujeres y a su sexualidad.  
Hay muchas cosas en común 
entre homosexuales y lesbianas, como la 
discriminación en el trabajo, la 
segregación en la familia, el acoso en la 
calle y en los medios de transporte, la 
prohibición de manifestar el amor en los 
espacios públicos, la sospecha moral, 
etc. Pero, todavía las lesbianas sufren 
discriminación patriarcal porque la 
comunidad homosexual aún es 
patriarcal.  
 
Los Hombres Gay 
 
Para los homosexuales masculinos en 
Chile, hay muchas más opciones.  No 
hay organizaciones específicamente 
masculinas, pero las dos organizaciones 
más conocidas están a favor de los 
hombres gay.  Por esto, los 
homosexuales no necesitan a un grupo 
que los representen específicamente, en 
cambio, ellos sí necesitan incluir otras 
minorías sexuales en sus grupos. Las 
agendas de cada grupo dicen que están 
abiertos a todas las minorías sexuales, 
pero en la práctica esto no es verdad.   
En 1991, en un taller organizado 
por la corporación Chilena de 
prevención del SIDA, nace el MOVILH 
(Movimiento de Liberación 
Homosexual).  Sus objetivos apuntaron a 
“organizar al homosexual, educar y 
crear conciencia sobre su realidad (...), 
propiciar los cambios, fomentar la 
libertad de expresión y tener un lugar 
físico para trabajar.” 
En el MOVILH, la participación 
predominante era de varones 
homosexuales.  Sin embargo, en un 
comienzo también participó Ayuquelen, 
un grupo de mujeres que no pertenecía a 
ninguna agrupación lésbica.  
Por otro lado, en 1998 surge el 
MUMS (Movimiento Unificado de 
Minorías Sexuales) de la unificación del 
MOVILH y del Centro Lambda Chile.  
Ahora MUMS junto con el MOVILH, 
son las organizaciones más conocidas 
dentro del movimiento. El MUMS es 
una agrupación en la que participan 
lesbianas y Varones homosexuales, con 
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marcada participación de estos últimos y 
una mínima de lesbianas. Su trabajo está 
orientado principalmente a la 
despenalización de la homosexualidad y 
establecer alianzas con organizaciones 
sociales y políticas en pro de la no-
discriminación de homosexuales. 
 
El Contexto Político 
 
Para entender el clima político es 
importante entender a los grupos 
políticos y sus asociaciones, así como a 
sus estrategias políticas. De acuerdo a 
Carlos Sánchez (2002), hay tres 
estrategias fundamentales en el 
movimiento homosexual que son 
aplicables a todos los grupos de minorías 
sexuales. Actualmente, no hay una 
estrategia mejor que la otra, todas son 
buenas dependiendo del grupo y su lucha 
por ser integrado a la sociedad. A 
continuación, las tres principales 
estrategias conocidas en la construcción 
y desarrollo del movimiento 
homosexual. 
 
Integracionalismo 
 
El objetivo de esta estrategia es integrar 
a las minorías sexuales sin cuestionar la 
estructura capitalista.  Está orientada a 
organizaciones tanto de elite como las 
más pequeñas. En Chile, estas 
organizaciones no tienen una expresión 
definida; sin embargo, el mejor 
representante en Chile de esta estrategia 
es la derecha encabezada por Joaquín 
Lavin, quien a llevado a cabo ciertas 
acciones para capturar el interés de 
algunos grupos de homosexuales y/o 
travestis.  La idea es hacerles sentir que 
sus posturas tienen un apoyo político. 
En esta propuesta de integración 
no se establecen alianzas políticas ni 
sociales debido a que son auto-valentes 
en sus planteamientos.  Es decir, se 
mantienen en el apoliticismo. 
 
El Reformismo 
 
Esta estrategia se basa en los sueños de 
las minorías sexuales en establecer 
normas legales o puntuales para terminar 
con la discriminación.  Es decir, la 
reforma es el medio para sistematizar sus 
demandas.  Por ejemplo, una de las 
organizaciones en Chile que hace uso de 
esta estrategia es Traves Chile, la cual 
propone ideas de solidaridad y de apoyo 
mutuo. Estas organizaciones no tienen 
mucha experiencia y formación política, 
por lo cual no se les puede nombrar 
como estrategias integracionalistas, pero 
en cierta forma los son al momento de 
actuar como un modelo de participación 
de las minorías sexuales. 
Los planteamientos de estas 
organizaciones no apoyan las luchas de 
otros sectores, sólo crean alianzas 
sociales que les permiten un apoyo más 
amplio a sus demandas. En Chile, existe 
un pequeño grupo llamado Movimiento 
de Integración y Liberación Homosexual 
que postula el reformismo y la 
integración como estrategias y, además, 
pretende minorar la imagen del principal 
dirigente en la escena política nacional.  
Básicamente su política es oportunista. 
 
El Liberacionismo 
 
Su objetivo es alcanzar la liberación 
social por medio de un planteamiento de 
desarrollo de la autonomía social y 
política de las organizaciones por medio 
de movilizaciones por sus derechos.  En 
Chile, la principal organización es la 
MUMS, la cual impulsa iniciativas 
sociales de visibilidad a sus demandas. 
Las minorías sexuales y sus luchas 
sociales son de carácter reformista la 
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cual persigue un objetivo más abierto y 
cuestionador al modelo imperante.  En 
general, promueve el desarrollo de la 
conciencia social de las minorías 
sexuales. 
 
Conclusión 
 
Como se planteó en un principio, el tema 
de la homosexualidad es complicado, 
pues resulta casi imposible cubrir todos 
sus aspectos en un ensayo.  Sin embargo,  
durante el desarrollo de éste, creo que la 
identidad es vital para el movimiento 
gay, pero al mismo tiempo, tiene sus 
límites. Por un lado, sin identidad propia 
el progreso del movimiento gay sería 
imposible. Para tener voz es necesario 
tener una identidad visible. En una 
sociedad homofóbica y bastante 
heterosexista es importante para los 
homosexuales ser visibles. Políticamente 
esta visibilidad se obtiene de las 
organizaciones y asociaciones de 
minorías sexuales.  Aunque las 
organizaciones no construyen 
completamente la identidad gay, se hace 
necesario para éstas adoptar y reclamar 
la identidad para el futuro del 
movimiento.   
El mundo gay lleva consigo 
muchos estigmas o estereotipos. Muchos 
de estos son los que anuncian que todos 
los gays escuchan música electrónica, 
usan poleras apretadas, tienen sexo 
casual, etc. Estos estereotipos se 
transforman en un punto de referencia 
para muchos padres o personas 
heterosexuales que, al momento de 
conocer a una persona homosexual, 
tienden a pensar negativamente y 
equivocadamente. Sin duda alguna, esto 
daña enormemente a la comunidad gay. 
El fenómeno de la identidad gay 
en Chile es un fenómeno social, político 
y psicológico. Ninguna comunidad es 
similar a otra; hay muchos factores que 
determinan a cada una en sí, lo que 
permite la diversidad. La comunidad gay 
en Chile es distinta a la de Europa o a la 
de Estados Unidos.  No existe una 
definición general para clasificar a una 
comunidad y/o identidad. Por ello, es 
necesario que la gente se informe y 
aprenda de la diversidad como un 
espacio que todos merecemos para vivir.  
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